























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(3) (2) (1) 
彼
は
乙
乙
で
一
入
入
五
年
の
不
況
委
員
会
報
告
を
例
示
し
て
い
る
。
(
己
u
E
-
-
u
・コ)
も
と
も
と
「
展
開
」
は
機
械
制
生
産
の
発
展
を
軸
と
し
て
の
産
業
組
織
及
び
制
度
そ
し
て
機
能
の
展
開
そ
論
じ
た
書
で
あ
る
。
「
不
況
に
お
け
る
産
業
の
状
態
は
過
剰
生
産
の
状
態
で
あ
る
、
ー
産
業
体
は
充
分
急
速
に
は
消
費
に
引
上
げ
ら
れ
な
い
財
で
充
た
さ
れ
て
い
る
口
乙
の
過
多
は
産
業
体
を
弱
め
、
そ
の
機
能
的
諸
活
動
は
弱
め
ら
れ
る
。
か
く
て
誘
引
さ
れ
た
産
業
の
沈
滞
は
正
し
く
は
過
少
生
産
と
し
て
記
述
さ
れ
る
。
」
(
凹
g
-
E
E
F
℃
-
M吋
印
)
(4) 
一
消
費
需
要
は
一
定
時
点
の
産
業
社
会
で
有
用
な
資
本
形
態
と
し
て
機
能
し
う
る
富
の
総
量
の
決
定
者
で
あ
る
。
A
B
C
D
E
(
順
次
原
料
か
ら
最
終
財
へ
の
迂
回
生
産
的
産
業
構
成
l
引
用
者
)
の
各
点
で
資
本
の
物
質
的
形
態
を
構
成
す
る
工
場
と
在
庫
の
総
量
は
適
当
に
調
整
さ
れ
た
(5) 
産
業
状
態
に
お
い
て
F
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
消
費
に
照
応
し
た
正
障
な
量
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
c
z
p・同
M
・
8
5
「
抽
象
的
に
は
、
貨
幣
及
び
と
き
に
は
信
用
と
よ
ば
れ
る
貨
幣
支
配
が
資
本
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
資
本
は
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
労
働
を
体
化
し
た
市
場
性
あ
る
も
の
か
ら
な
る
。
」
c
z
p・同
M
・
M
∞)
マ
ル
グ
ス
、
「
資
本
論
」
、
長
谷
部
訳
聞
の
五
三
六
l
五
三
七
ペ
ー
ジ
。
「
資
本
制
生
産
の
真
の
制
限
は
資
本
そ
の
も
の
で
あ
る
。
」
前
掲
、
制
の
一
一
一
六
一
一
一
ペ
ー
ジ
。
な
お
消
費
不
足
説
の
意
義
と
批
判
に
つ
い
て
は
、
高
「
消
費
不
足
説
に
つ
い
て
」
九
大
『
経
済
学
研
究
』
討
の
3
参
照
の
乙
と
。
(7) (6) 
木
暢
哉
、
(8) 
レ
1
ニ
ン
「
ロ
シ
ヤ
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
」
全
集
三
巻
の
四
二
l
四
五
ペ
ー
ジ
。
(9) 
た
と
え
ば
、
二
0
年
代
。
「
英
国
資
本
の
移
動
は
一
入
二
四
l
二
五
年
の
英
国
の
景
気
高
揚
期
に
二
0
年
代
の
活
動
中
最
高
点
に
達
し
た
。
」
守
口
W
Y
叶
Z
富
山
ぬ
E
立
。
ロ
。
内
切
江
片
山
田
町
内
U
3
X巳
Z
A
∞
吋
伊
A
U
M
m
・
司
-
m
M
・
UO) 
例
え
ば
、
ピ
ッ
ド
ル
・
シ
ス
テ
ム
。
そ
れ
は
米
国
銀
行
が
発
行
し
た
ポ
ス
ト
・
ノ
1
ト
と
い
う
六
%
利
子
っ
き
証
券
(
一
0
1
一
八
ヶ
月
)
を
ロ
ン
ド
ン
に
お
く
り
資
金
を
え
て
イ
ギ
リ
ス
向
け
の
綿
花
投
機
を
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
旬
。
ロ
-z二
V
E
-
-
Z
J
∞
l
u∞・
ホ
ブ
ソ
ン
が
ゆ
が
め
ら
れ
た
外
国
貿
易
及
び
資
本
の
輸
出
を
促
進
す
る
契
機
と
し
て
考
え
た
過
剰
生
産
と
資
本
の
過
剰
が
、
た
ん
に
循
B 
資
本
の
集
積
集
中
と
過
剰
資
本
の
形
成
環
性
恐
慌
の
中
で
経
過
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
根
拠
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
「
展
開
」
の
な
か
で
論
究
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
触
れ
て
来
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
過
剰
資
本
一
般
を
説
明
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
帝
国
主
義
段
階
に
特
宥
の
外
国
貿
易
と
資
本
輸
出
を
論
ず
る
こ
と
の
困
難
な
こ
と
を
知
っ
た
。
だ
が
こ
こ
で
、
ホ
ブ
ソ
ン
の
問
題
に
し
て
い
る
時
期
が
一
八
七
O
年
以
降
に
あ
た
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
こ
の
時
期
が
、
大
不
況
期
と
い
わ
れ
、
産
業
恐
慌
の
形
態
に
変
化
の
様
相
が
あ
ら
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
時
期
で
あ
り
、
そ
の
後
期
に
は
企
資
本
輸
出
論
に
関
す
る
覚
書
(
そ
の
一
)
ーよa
ノ、
経
営
と
経
済
六
回
業
聯
合
ト
ラ
ス
ト
の
形
成
運
動
が
始
り
そ
の
運
動
は
そ
の
後
の
時
期
を
著
し
く
特
徴
ず
け
る
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。恐
慌
循
環
の
く
り
返
し
つ
つ
進
む
展
開
の
過
程
に
お
い
て
、
資
本
の
活
動
単
位
規
模
の
拡
大
と
弱
少
資
本
の
淘
汰
の
過
程
が
す
で
に
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
う
し
た
か
た
ち
で
生
産
と
資
本
の
集
積
運
動
が
絶
え
ず
進
行
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
先
に
「
展
開
」
か
ら
引
用
し
た
機
械
制
生
産
の
発
展
と
恐
慌
の
触
発
過
程
に
つ
い
て
の
ホ
ブ
ソ
ン
の
言
葉
の
な
か
で
も
こ
の
こ
と
が
触
れ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
こ
乙
で
「
展
開
」
の
構
成
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
先
ず
機
械
の
導
入
。
そ
れ
に
伴
A
ノ、
一
方
で
の
産
業
構
造
の
複
雑
化
と
他
万
で
の
企
業
単
位
規
模
の
拡
大
、
そ
し
て
企
業
聯
合
、
カ
ル
テ
ル
と
ト
ラ
ス
ト
、
フ
イ
ナ
ン
シ
ヤ
i
論
、
次
い
で
先
に
ふ
れ
た
機
械
と
不
況
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
帝
国
主
義
論
」
は
、
乙
の
「
展
開
」
を
前
提
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
乙
う
見
て
く
る
と
前
項
で
論
じ
た
単
に
循
環
的
に
形
成
さ
れ
る
過
剰
資
本
に
限
っ
て
ホ
ブ
ソ
ン
の
過
剰
貯
蓄
論
を
み
る
こ
と
は
あ
や
ま
り
で
あ
ろ
う
。
一
八
七
三
年
以
降
の
循
環
過
程
が
そ
れ
ま
で
と
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
途
中
二
度
の
ゆ
る
や
か
な
上
昇
下
降
を
伴
い
つ
つ
一
八
九
六
年
ま
で
続
く
長
期
不
況
の
過
程
で
あ
っ
た
。
ワM
乙
の
期
の
特
質
は
生
産
と
資
本
の
著
し
い
集
積
集
中
に
あ
っ
た
c
そ
れ
は
資
本
の
収
益
率
の
著
し
い
減
退
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
資
本
の
集
積
集
中
の
激
化
は
先
の
過
剰
資
本
一
般
の
基
準
に
照
ら
し
て
、
潜
在
的
に
過
剰
資
本
の
形
成
を
促
進
す
る
乙
と
に
な
っ
た
と
判
断
し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
設
備
革
新
に
と
り
の
こ
さ
れ
た
旧
来
的
の
弱
小
企
業
の
激
増
に
も
そ
の
潜
在
的
形
成
の
契
機
を
見
出
し
う
る
。
と
れ
ら
は
信
用
制
度
の
発
展
を
媒
介
に
し
て
急
速
に
貨
幣
資
本
の
漫
性
的
プ
レ
ト
う
に
現
実
化
さ
れ
て
行
く
。
も
っ
と
も
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
乙
と
を
信
用
制
度
の
発
展
の
検
討
を
ぬ
き
に
し
て
は
具
体
化
し
え
な
い
。
い
ま
言
え
る
こ
と
は
、
資
本
の
集
積
集
中
の
過
程
が
、
利
潤
率
の
激
減
、
弱
少
資
本
の
堆
積
と
い
う
契
機
に
よ
っ
て
潜
在
的
に
漫
性
的
な
過
剰
資
本
の
形
成
を
準
備
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
る
。
註
ω
大
不
況
の
現
象
面
で
の
特
徴
は
利
子
率
、
企
業
収
益
率
の
低
水
準
と
低
下
傾
向
、
物
価
の
漫
性
的
低
落
、
生
産
と
実
質
賃
金
の
増
大
そ
し
て
長
期
投
資
の
方
向
の
外
国
か
ら
圏
内
へ
の
移
行
で
あ
っ
た
。
(
M
T
V
E
0
4
3
3
・
己
「
ア
己
吋
・
)
卸
売
物
価
指
数
を
み
る
と
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
一
八
七
三
年
の
一
三
O
、
六
を
ピ
1
グ
と
し
て
一
入
九
六
年
の
七
て
入
ま
で
殆
ん
ど
断
絶
な
し
に
低
下
し
て
い
る
。
(
一
九
一
三
年
H
一
O
O
)
(メ
ン
デ
リ
ソ
ゾ
、
飯
田
訳
「
恐
慌
の
理
論
と
歴
史
」
I
の
統
計
表
よ
り
。
)
失
業
は
一
入
七
三
年
か
ら
七
九
年
に
か
け
て
一
、
二
%
か
ら
一
O
、
七
%
へ
と
激
増
、
(
同
Nggd『
FE--MM・
-
2・)
な
お
、
海
外
投
資
の
滅
退
は
七
0
年
代
末
ま
で
い
え
る
乙
と
で
あ
っ
て
入
0
年
代
中
頃
か
ら
次
第
に
増
加
し
て
い
る
。
ぇ
-
n
-
M内
・
因
。
σ
m
o
p
、吋
F
O
開
M
n
同5
2
0同
わ
ω
Z
E
-
-
S
1・司・
M
O
吋
・
そ
し
て
S
・
B
・ソ
1
ル
は
不
況
期
を
一
括
し
て
一
つ
の
長
期
傾
向
の
も
と
に
把
え
る
乙
と
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
と
し
、
そ
乙
に
な
お
存
在
す
る
景
気
的
波
動
に
注
目
し
つ
つ
、
と
く
に
七
0
年
代
と
九
0
年
代
が
全
く
性
質
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ぇ
・
ω・
ω・
ω
g
f
。
。
・
立
件
・
・
匂
℃
・
宝
・
1
8・
ぇ
・
開
4
己ロ神戸
o
p
匂
・
コ
ω
I
A
S
-
(2) 
三
、
独
占
と
過
剰
資
本
八
0
年
代
以
降
次
第
に
資
本
の
独
占
化
運
動
が
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
の
動
き
は
、
ま
ず
価
格
協
定
、
市
場
調
整
を
条
件
と
す
る
企
業
同
盟
、
プ
ー
ル
な
ど
い
わ
ゆ
る
企
業
聯
合
に
始
ま
る
。
そ
し
て
生
産
カ
ル
テ
ル
か
ら
ト
ラ
ス
ト
に
至
る
高
度
の
合
同
化
過
程
に
至
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
乙
の
動
き
に
は
各
国
で
開
始
期
に
ず
れ
が
あ
る
が
こ
と
で
は
こ
の
こ
と
を
問
う
ま
勺
乙
の
価
格
規
制
か
ら
生
産
規
制
へ
と
次
第
に
高
次
の
規
制
を
伴
う
に
い
た
る
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
価
格
安
定
と
安
定
利
潤
の
確
保
、
さ
ら
に
は
費
用
節
約
が
目
的
で
あ
っ
六
五
資
本
輸
出
論
に
関
す
る
覚
書
(
そ
の
一
)
経
蛍
と
経
済
六
て
、
そ
れ
が
よ
り
高
次
に
な
る
に
つ
れ
独
占
利
潤
発
生
の
要
因
と
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
こ
れ
が
、
大
不
況
の
中
で
激
化
し
た
資
本
の
競
争
過
程
の
産
物
で
あ
る
こ
と
も
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
ホ
ブ
ソ
ン
が
海
外
投
資
の
要
因
と
し
て
の
過
剰
資
本
の
形
成
過
程
を
問
題
に
し
た
の
は
、
実
は
こ
の
次
元
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
，
 
国
主
義
論
」
の
な
か
で
ホ
ブ
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
D
自
由
競
争
下
に
あ
っ
て
は
、
他
企
業
圧
迫
の
た
め
の
価
格
切
下
げ
競
争
と
漫
性
的
過
剰
生
産
が
存
在
し
た
が
、
企
業
連
合
又
は
ト
ラ
ス
ト
の
設
立
の
後
に
は
、
不
完
全
な
設
備
の
工
場
を
閉
鎖
し
、
よ
り
完
全
な 「帝
設
備
の
工
場
か
ら
、
全
市
場
に
供
給
す
る
。
乙
の
場
合
彼
ら
は
、
価
格
引
上
げ
の
方
法
に
よ
っ
て
か
、
生
産
費
削
減
の
方
法
に
よ
っ
て
か
そ
の
利
潤
の
大
部
分
を
収
め
る
と
い
い
、
次
に
、
「
目
下
の
議
論
に
と
っ
て
ど
の
方
法
が
と
ら
れ
る
か
は
問
題
で
な
い
D
要
点
は
『
ト
ラ
ス
ト
』
及
び
『
企
業
聯
合
』
へ
の
乙
の
産
業
集
中
が
、
一
万
で
有
効
に
使
用
さ
れ
う
る
資
本
の
量
を
制
限
す
る
と
同
時
に
、
他
万
で
新
し
い
貯
蓄
と
新
し
い
資
本
の
源
泉
た
る
利
潤
部
分
を
増
加
す
る
こ
と
で
あ
る
。
資
本
の
過
剰
に
よ
る
殺
人
的
競
争
に
動
か
さ
れ
る
ト
ラ
ス
ト
が
『
ト
ラ
ス
ト
化
さ
れ
た
』
産
業
の
内
部
に
ト
ラ
ス
ト
メ
イ
カ
ー
が
貯
蓄
し
投
資
し
よ
う
と
欲
す
る
利
潤
部
分
の
用
途
を
通
常
で
は
見
出
し
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
新
発
明
及
び
生
産
業
内
部
で
の
他
の
生
産
ま
た
は
分
配
の
節
約
の
た
め
の
投
資
と
し
て
新
資
本
の
い
く
分
か
は
吸
収
し
う
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
乙
の
吸
収
に
は
厳
然
と
し
た
限
度
が
あ
る
。
石
油
及
び
砂
糖
の
ト
ラ
ス
ト
メ
イ
カ
l
は
彼
の
貯
蓄
の
た
め
他
の
投
資
部
面
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
も
し
彼
の
取
引
先
に
早
く
も
聯
合
原
則
を
適
用
し
て
い
る
な
ら
、
彼
は
当
然
こ
の
余
剰
資
本
を
他
産
業
で
の
同
様
の
聯
合
の
設
立
の
た
め
適
用
し
、
か
く
て
一
層
の
資
本
節
約
を
も
た
ら
し
、
従
っ
て
普
通
の
貯
蓄
者
に
と
っ
て
は
彼
ら
の
貯
蓄
分
の
投
資
部
面
を
見
出
す
こ
と
が
よ
り
困
難
に
な
る
だ
ろ
う
J
3
5
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巳
S
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w
ヲ
ミ
)
資
本
の
資
積
集
中
の
極
と
し
て
生
れ
た
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
ト
ラ
ス
ト
が
、
そ
れ
自
体
再
び
集
積
集
中
激
化
の
要
因
と
な
る
こ
と
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
方
で
巨
額
の
利
潤
に
基
く
累
積
的
自
己
資
本
蓄
積
と
し
て
自
ら
の
企
業
規
模
を
拡
大
し
、
他
方
他
企
業
他
産
業
へ
の
投
資
と
し
て
資
本
の
集
中
を
促
進
し
、
ト
ラ
ス
ト
企
業
連
合
の
規
模
を
拡
大
す
る
。
同
じ
事
態
は
弱
少
資
本
の
活
動
の
場
を
奪
い
、
独
自
の
投
資
部
面
を
せ
ば
め
る
。
か
く
し
て
社
会
的
に
は
多
大
の
遊
資
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
は
、
一
面
で
投
資
の
場
を
制
限
し
、
他
面
で
は
遊
資
の
増
大
を
生
む
と
い
う
独
占
資
本
の
段
階
が
、
問
題
の
過
剰
資
本
形
成
と
存
立
の
場
で
あ
っ
た
。
ホ
ブ
ソ
ン
の
資
本
輸
出
論
の
具
体
的
構
造
は
か
か
る
形
で
の
過
剰
資
本
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
過
剰
貯
蓄
H
余
剰
資
本
の
形
成
要
因
を
、
大
ト
ラ
ス
ト
メ
イ
カ
ー
に
よ
る
投
資
領
域
の
自
動
的
累
積
的
制
限
に
求
め
た
ホ
ブ
ソ
ン
は
次
「
帝
国
主
義
は
彼
ら
が
本
国
で
販
売
し
え
ず
、
あ
る
い
は
使
用
し
え
な
い
商
品
と
資
本
を
さ
ば
く
た
め
の
外
国
市
場
及
び
外
国
の
投
資
口
を
求
め
る
と
と
に
よ
っ
て
、
余
剰
の
富
の
流
通
路
を
拡
げ
よ
う
と
す
る
大
産
業
統
制
者
の
努
力
で
あ
る
よ
会
FE--
ヲ
の
結
論
に
達
す
る
。
吋
印
)
と
。
資
本
の
集
積
・
集
中
H
独
占
の
事
態
こ
そ
、
過
剰
資
本
を
漫
性
的
に
固
着
形
成
せ
し
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
独
占
段
階
に
固
有
の
過
剰
資
本
の
形
成
存
立
の
様
式
が
、
帝
国
主
義
段
階
で
の
海
外
投
資
を
促
進
す
る
要
因
で
あ
っ
た
。
利
潤
率
の
傾
向
的
低
落
の
法
則
に
も
と
e
つ
い
て
、
潜
在
的
に
は
絶
え
ず
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
体
制
的
な
意
味
で
の
資
本
の
過
剰
が
顕
在
化
す
る
に
到
る
構
造
的
条
件
の
一
つ
を
、
こ
乙
に
見
い
rす
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
循
環
的
経
過
的
に
形
成
さ
れ
、
恐
慌
に
曝
露
さ
れ
る
過
剰
資
本
自
体
す
で
に
利
潤
率
の
低
下
を
そ
の
契
機
と
し
基
準
と
し
発
生
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
経
過
的
で
あ
る
限
り
で
は
、
そ
れ
に
基
づ
く
資
本
の
輸
出
も
一
時
的
経
過
程
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
乙
の
恐
慌
循
環
の
た
え
ぎ
る
累
積
の
中
に
、
貫
か
れ
る
利
潤
率
の
低
下
傾
向
の
法
則
が
、
資
本
制
生
産
様
式
の
矛
盾
の
最
高
の
累
積
段
階
の
表
現
と
し
て
の
独
占
資
本
主
義
日
帝
国
主
義
の
段
階
に
お
い
て
漫
性
的
に
沈
殿
す
る
過
剰
資
本
を
発
生
せ
し
め
た
乙
と
、
済
的
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
資
本
輸
出
を
わ
れ
わ
れ
の
前
に
浮
び
上
ら
せ
た
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
乙
れ
が
、
帝
国
主
義
の
基
本
的
経
だ
が
信
用
制
度
の
検
討
を
欠
く
こ
の
次
元
で
は
過
剰
資
本
の
具
体
的
存
在
形
態
及
び
そ
の
海
外
投
資
へ
の
現
実
的
流
動
化
の
機
構
に
つ
い
て
は
の
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
次
稿
ホ
ブ
ソ
ン
の
フ
イ
ナ
ン
シ
ャ
l
論
の
検
討
に
期
し
た
い
と
思
う
。
註
ω資
本
輸
出
論
に
関
す
る
覚
書
(
そ
の
一
)
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